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КИЇВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ (1917-1920)
Вивчення життєвого шляху будь-якої особи (а науковця, людини 
публічної -  особливо) буде неповним, якщо не дослідити долю того, 
що вдалось створити дій людині впродовж життя. Наукові праці, 
громадські, політичні або ін. організації та інституції і після смерті 
свого творця являють продовження його громадської та професійної 
діяльності, продовжують справляти вплив на подальший розвиток у 
у тих сферах, у яких ця особа працювала. І те, скільки вони існують, 
зберігають актуальність після смерті їх розробника, засвідчує 
далекоглядність останнього, його професійні якості, вміння створити 
с п р а в д і  щось ва тісне, науково та суспільно значуще.
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прийняття в аспірантуру (підготовка до професорського звання -  за 
тогочасною термінологією). Так за пропозицією К.Г. Воблого восени 
1917 р. при інституті було залишено з цією метою його випускника 
О В. Абросімова по кафедрі політекономії [5, а. 1].
З держ авної скарбниці ніяких сум на інститут відпущено не було і 
головним  джерелом прибутку залишалась плата за навчання 
(надійш ло близько 350  тис. руб.). При цьому на стипендії було 
витрачено близько 12 тис. руб., а основна маса коштів витрачалась на 
сплату різних податків, оплату викладання, ремонт приміщень та 
закупівлю нового інвентарю та літератури. Отже, можна вести мову 
про те. що інститут і надалі залишався не лише де-юре, а й де-факто, 
приватним навчальним закладом.
Звичайно, що евакуація та реевакуація призвели до скорочення 
чисельності як студентського контингенту, так і професорсько- 
викладацького штату. Значною втратою для інституту (та й цілої 
української науки) стала смерть О.О. Р усова, яка відбулась саме в цей 
час. Почалась (правда до середини 1917 р. ще не така помітна) 
поступова зміна професорсько-викладацького складу. Частина 
приміщень інституту в Києві й надалі були зайняті військовими. Отже 
вуз мав низку труднощів та перебував в процесі змін. Але справжні 
випробування були попереду.
Наприкінці лютого -  на початку березня 1917 р. в Російській 
імперії відбулась чергова демократична революція: безкровним 
шляхом вдалось змусити імператора Миколу II зректися влади і в 
Росії було проголошено республіку. Влада перейшла до 
сформованого з представників ліберальних та правих сил 
Тимчасового уряду. Водночас представники лівих сил утворили 
власні органи влади на місцях -  ради робітничих, солдатських та 
селянських депутатів. Так в країні сформувалось двовладдя, що 
вносило певний хаос та плутанину в систему управління та загальний 
хід життя. Тобто намітилась політична конфронтація між 
поміркованими та консервативними силами з однієї сторони та 
лівими -  з іншої. В Україні ж до цієї ситуації додалось національне 
питання, наслідком чого було постання у Києві в березні 1917 р. 
Української Центральної Ради, яка стала третьою політичною силою 
та владним органом на українських землях. Отже в Україні політична 
ситуація характеризувалась особливим загостренням.
Всі ці процеси самим безпосереднім чином позначились і на вищій 
школі -  студентство традиційно відзначалось значною політизацією 
та радикальністю настроїв, а нові умови (що спрощували систему 
вступу) привели до вузів ще більш революційні елементи. Тож 
головною складовою вузівського життя стала політична. Студенти 
почали брати вузи під свій контроль, усуваючи старі керівні кадри та
призначаючи своїх представників [6-11].
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п  г і о ш е н н я  матеріального становища змусило керівництво вузу з
то п ад а  1917 р. піти на здавання будинку по Бібіковському 
Гіьвару N° 28 в оренду. Тут було створено готель «Київ» [17]. 
* тив ізаи ія  суспільно-політичного життя та фактичне безвладдя 
бум овили  те, що в приміщеннях інституту проходили
найрізноманітніші зібрання. Наприклад, з 16 листопада по 9 грудня 
1917 р- в приміщенні Київського комерційного інституту проходило 
засідання «Согласительной комиссии из представителей 
професіонального союза служителей и служащих вьюших учебньїх 
заведений» [18]. В се  це ускладнювало проведення навчального
пронесу.
Та попри важкі соціально-економічні та політичні умови, 1917 рік 
став і роком пробудження національної свідомості, відроджувалась 
українська державотворча традиція. Н е  оминули ці процеси й Київський 
комерційний інститут. В ньому почався процес українізації, прийшли 
національно свідомі студенти. Так, в липні 1917 р. заяву про вступ до 
інституту подав О. П. Довженко [19, а. 1]. 12 грудня 1917 р. він отримав 
матрикул за № 1075, а  серед студентів рахувався до 1920 р.
Представником зовсім іншого політичного крила студентства був син 
М. В. Довнар-Запольського Всеволод. Останній сповідував
соціалістичні ідеали, підтримував більшовиків, а тому розірвав контакти 
із батьком і вступив до Комерційного інституту (на економічне 
відділення) вже після його уходу з посади директора вузу -  в листопаді 
1917 р. [20]. Поряд із ним в інституті навчався і ще один в подальшому 
відомий радянський партійний та державний діяч -  М. Я. Бауман [21].
Загалом, ліквідація різних урядових обмежень та заборон і загальна 
демократизація освітнього процесу, який і до цього був у Комерційному 
інституті доволі демократичним, створили максимально сприятливі 
можливості для всіх бажаючих здобути освіту в ньому. Проте негатив 
даної ситуації полягав у формалізації самої вступної кампанії, що 
відкрило шлях до вищої школи особам, котрі не мали відповідно 
підготовки і не були зацікавлені у самому навчанні.
Навчальний процес в Київському комерційному інституті не 
припинявся і попри подальше загострення політичної ситуації 
наприкінці 1917 р. Наприклад, прийом до студентів відбувався і після 
жовтневих подій у Петрограді. Загальна ж кількість студентів станом 
на 1 січня 1918 р. зросла (порівняно із 1 січня 1917 р.) з 5977 до 6542 
ос|б [22, а. 76]. Схожою була й динаміка у чисельності викладацьких 
кадрів: якщо у вересні 1916 р. професорсько-викладацький штат 
■нституту нараховував 46 викладачів, то в січні 1917 р. -  69, а на 
початку 1918 р. -  73 особи [22, а. 76].
враховуючи ситуацію, пов’язану із продовженням бойових дій, 
КеРівництво Київського комерційного інституту прийняло рішення 
ПР° відкриття при інституті Вищих комерційних курсів для «увечньїх 
в°инов» [23]. Очолити їх було доручено доценту В. Д. Васильєву [23,
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А я к у л ь т е т и .  Економічний факультет складався з земсько-міського, 
с т р а х о в о ю , педагогічного та банківського відділів; а комерційно- 
тех н іч н и й  -  з  товарознавчого, кредитного, торгівельного та 
залізнично-експлуатаційного відділень [26, а. ЗО]. Відбулась суттєва 
р е о р га н іза ц ія  навчальних програм в плані зміни та розширення 
кількості дисциплін викладання. Активно приймались абітурієнти. 
Відбулось поновлення на навчанні й 230 студентів, що повернулись з 
лав армії [27, а. 891], а восени 1918 р. набрано 1655 дійних слухачів 
[22, а. 46].
Не стояв вуз і осторонь загальнодержавних питань. По-перше, ряд 
його випускників активно включились у державотворчий процес: 
С. 1- Березняк та ряд ін. були делеговані до Центральної Ради [28], 
а М. М. Ковалевський навіть був міністром [29]. По-друге, на сьогодні 
е невідомим той факт, що економічний бік реалізації Брестського 
мирного договору 1918 р. українського уряду з країнами Четверного 
блоку розроблявся професорами Київського комерційного інституту. 
Тому до інституту згодом було надіслано копії Брестського договору 
та торгової угоди з державами Четверного блоку [16, а. 118]. 13 квітня 
191В р. представників від Київського комерційного інституту навіть 
спеціально запросили на засідання Малої Ради УНР для уточнення 
пов’язаних із цим питань [24, а. 6]. Представники Київського 
комерційного інституту брали дієву участь і в організації презентації 
української продукції перед європейськими імпортерами -  для цього 
від інституту було запрошено професорів П. Р. Сльозкіна та 
В. Г. Шапошнікова [24, а. 9-13].
Таким чином Київський комерційний інститут брав активну участь 
У розробці засад економічної політики українських урядів періоду 
визвольних змагань. Зазначимо в цьому зв’язку, що і М. В. Довнар- 
Запольський у цей період також проводив активну роботу щодо 
організації торгового представництва Білоруської Народної 
Республіки у Києві. Отже і в цьому питанні він та представники 
створеного ним вузу діяли так би мовити синхронно.
Інститут сприяв створенню Міністерства шляхів Української 
Держави в травні 1918 р., надавши йому в оренду і частину своїх 
приміщень [ЗО, а. 47. 49]. Загалом, в цей час площі інституту 
орендувались численними державними установами, навчальними 
Складами і навіть Українською Академією Наук [30, а. 18]. Так, в 
Приміщеннях Київського комерційного інституту проходили 
Урочистості з нагоди заснування Народного університету та 
. аРодного Політехнікуму, тимчасово розміщувався Юридичний 
'нституг тощо [30, а. 29, 45, 67-67 зв.].
Оскільки тривалі бойові дії призвели до позбавлення значної 
і СТИНИ молоді можливості здобувати вищу освіту, то керівництво 
отитуту прийняло рішення надати абітурієнтам, що відбували
°ькову повинність, низку пільг, а саме: прийом поза конкурсом,
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м атеріал і потреби вузу. Правда і за цих умов інституту вдалось 
прийняти 1655 абітурієнтів та зберегти основний професорсько- 
викладацький штат (76 осіб) [22, а. 6-9, 32]. Станом на 17 січня 
1 9 1 9  р. в інституті, як вище зазначалось, навчалось 5315 осіб [27, а. 91].
5 лютого 1919 р. Київ вдруге захопили більшовики. Посаду 
р е к т о р а  знов було ліквідовано і для керівництва Комерційним 
і н с т и т у т о м  було призначено комісара. Вичерпних даних щодо 
с т а т и с т и к и  по професорсько-викладацьким кадрам та студентству за 
цей період не збереглось, але окремі документи вказують на 
з м е н ш е н н я  чисельності обох цих груп.
31 серпня 1919 р. до Києва вступили війська Денікіна. А. Денікін 
проводив політику, спрямовану на відновлення дореволюційних 
порядків. Тож було відновлено стару структуру освітніх закладів, 
зокрема відновилась і посада ректора у вузах. Ректором Київського 
комерційного інституту з 26 вересня 1919 р. став колишній учень 
М. В. Довнар-Запольського (який нажаль вступив у конфронтацію із 
своїм колишнім наставником) [6, с. 140-191] проф. Є. Д. Сташевський, 
шо було зумовлено його монархічними вподобаннями. Правда, 
спочатку ця посада була запропонована К. Г. Воблому, але той 
відмовився. В листі К. Г. Воблого до П. Р. Сльозкіна від 10 вересня 
1919 р. міститься прохання очолити інститут, оскільки сам Воблий не 
може цього зробити внаслідок обрання членом ВУАН (ця посада 
забороняла займати іншу керівну посаду) [31, а. 190].
Денікінська влада, так само як і більшовики, надавала великої ролі 
політичній пропаганді. Тому вже на початку вересня 1919 р. 
денікінський відділ пропаганди звернувся до інституту з проханням 
виділити приміщення для проведення своїх курсів [ЗО, а. 197]. 
Натомість якоїсь матеріальної допомоги інститут від білогвардійців 
не отримав. Погіршення економічного становища зумовило те, що у 
1919 р. припинилось видання друкованого органу інституту 
«Известий Киевского коммерческого института».
Невдовзі після третього встановлення влади більшовиків у Києві 
(це відбулось 16 грудня 1919 р.), радянська влада створила 
спеціальний керівний орган вузу -  об’єднане зібрання президіумів 
Факультетських рад, яке очолив визначний вчений-економіст 
^ М. Орженцький [26, а. 34.]. Така структура зберігалась до початку 
тРавня 1920 р. Істотно зменшується кількість студентів (до кількох 
™сяч осіб) та професорсько-викладацького складу (до 35 осіб) із 
і,,;і'(ною ротацією у складі останнього [32, а. 1-3].
Захоплення міста поляками, хоча і було нетривалим (з 6 травня по 
‘ червня 1920 р.), встигло позначитись і на долі Київського 
Комерційного інституту -  для керівництва ним було створено 
гимчасовий орган, що складався з 5 осіб (включав по одному 
^Редставнику від викладачів та по одному -  від студентів обох 
Факультетів, плюс голова -  проф. Дубянський, який був деканом
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